Geology department looks forward to its new home by unknown
1-'rot,ustul new Geology Bui/diug. witlr the main lcachi'lg QPI(/ resear(/t buihJ;,g 
t1l right amlletl14Yt: hall wi"g lit left. 
G eology department looks forward to Its new hom e 
Swallow J lall i~ a ' 'CIICJ';Jble huiltling wi1h LhaL li\'cd · 
in appt•ar:lllcc, blll the Univti'Sily's Dcpanment of 
Geology can h;mlly be blamed for looking :thc:ul to 
the day when il can cvacualc ils home of murc than 
half a ('Cntury to set up house in a new builcling of 
iiS own. Fmm Sw:.tllnw Hall. built in 1893 o n 1hc 
s<n~Cht~I Sl side of Fr:'ul<'is Qu:Hirangle, i1. i\ tt stone's 
1hrow 10 the nC\'' building site on the nonhwest 
Cornel' of the Qu~ulr:111glc where nnw sla ll(l two 1CII1· 
pnrar)' buildings growing ho;u·y with age, in 1he ntS· 
1om of tcmr:w>r:~ry building~ Plrms fo t· the Ceology 
Building :ti'C being prdrc1cd w kt:cp ('U!)IS within the 
hmlgct. The General A!oliCIHbly lt:tll :tppropri:ued unc 
m illion doll:tr~ . ami the National Science Foundation 
has gran ted S:SJ9,()(MJ for res<::•rch farilities for the 
bui lding. The auwmn of t!)6.J has hcen hopefull)' 
talked <~bou t as the complet io n ~htc £or the ron· 
struct ion. 
According to J>r. A G. Unklesbay, ch:tir·man of 
Lhc Dcp:Himcnt of Geology. the new structure will 
be a oom pletcly nu)Cicrn leaching ami rcse:tr( h f:tci l· 
i1 y. with a tot;tl of 2:t clua l·purpo~ l<tbor:Horie.;;. 
Like sc"eml recetu lr-<:ompleted buildings on 11tc 
wcs1 ('<tmpus, t he building will be basic:tlly a twiu 
structure. h will lvtnprise a ma in building fo r labor:t· 
LOrics, classrooms :mel offi<'Cs, with a IC<:1 urc h:dl wing 
o n 1hc south side. The stn tctme will be faced with 
red brick ttlltl white limestone 10 m;ttth 1hc O\'Cn tll 
~·rchitccture on the main camp us. The main building 
will have three s1orics and :t ground Aoor. The lenure 
ludl seat :no. 
HOUSE RESOLUTI ON NO. 103 
WJ IERt:1\S, on tile 2:,1h day of fd11U~f}'. 1!}6, it "':1s 
announcc:d th at the Uuiu· •~i t )· of Klii1U2~ Cil )' ... -ould join 
tltt Unh c:r$il )' or Missouri as pan (I ( t h e St:ut lligh('t 
Educ<~rion S)>stem: ~nd 
WIIER£.AS, the C:urJior~ o f tl1e UuheJ1il)' of ~li S<IoOud. 
~ lnosu. Hcnr)' Andrae. John H, Canuhers. Oli, cr It F-'tr· 
guwn, JO!ml'l'l A. f'ind1 . Jr., OrtMc:5 Mifdu··ll. Jl'., Robert 
Neill. n o )lt P:IIIC'r.wn . Ike: Sl•e hon. Sr., :and tAivdu J. 
Snuk, alun~ with 1>1·. f:lmc1' t:lli~. l'residenl o( the Un i · 
wa~i l')' of .\ li~'<<.HI.-i :ami P:.u l M. l'etcr~~t~n, Jo:u,uirt, Attor· 
II('Y fu r ahe Uni\C'r$h) of Mi$S(I(ari, in conjunclion with 
Me~n. John ''· M<11'gan, :\llhur MaJt. \.hades N. Kim· 
b:~ ll, :md ll t'flf}' C. ll<~.sk('l l , ~rgotiJ,Iing Couuuh t«: ol 
1he Hoard o f Tnu;•~ of 1h t Unh-crsjty of Kan!SOI.s Cil y 
:ami Pt'CIIiclf'nt C::ulef()n $«1fic:lll of the t ' nh'tNil)' of 
Kartsas Cicy and M)I'OII K. Ellison . Esquire. ,.\no rney (fu' 
the T•·u~ttt:t. 811'e fred)' :and umdl\,hl)' of their time, 
~:~Ien t o:, :~nd abili t it'~ 10 a«ornplish the nu'tst 'ignlflatnt 
l1ighcr c:ducaricmal achic,·emcm in the: K:m~s City 
nlctl<ll)vlit:ut 21e11; now therefore 
UE IT RF.SC)I.VI-:n, th;at lilt j:uJ;-'(m C:ounty [kleJtll· 
tivn to the Mi.s.souri House of Rcpr~m:;Hh'C"$, with the 
llouliC f.Ot)(uu-ing herein . ext'rt~ it:~ thaul:' and appr«i:a· 
tion 10 the gen tltm<'ll n:~med 01b<nc: for llleir , ,b ion ~ml 
JUiblic liJ)iri l i in bringing about a merger of lht'$C 1wu 
(!:'IY'al iu"'itut ions or higfler IC'Otming: :llld 
tn: IT fURTHER RESOLVED. char tl11"' Cllid Clerk 
o r the Hou5e be ln~true1 c:d 10 ~nd properly in!Kribtd 
cupi~ uf 1hi' rctc)luliun 10 1t1c gt:ntkmcu named in lhb 
resohniou. 
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